













Resumo -  O projeto de cooperação com as empresas de TI nasceu em 2010 com o 
objetivo de diminuir a curva de aprendizado exigida pelas empresas do setor, 
normalmente um acadêmico ligado aos cursos de computação podia candidatar-se a 
uma vaga somente após o quinto semestre. O projeto propõe o uso do corpo 
docente e a estrutura da Universidade para ciar um processo de trainee em que o 
acadêmico recebe tarefas monitoradas utilizando o conceito de competência. Em 
2016 a Unoesc Chapecó formou a sétima turma do projeto resultando em 44 
acadêmicos até então inseridos no mercado, sendo alguns do segundo semestre dos 
cursos de Sistemas de Informação e Engenharia da Computação o que comprovou 
que acadêmicos com perfil ideal podem render antes do tempo. A capacitação é feita 
através de um cronograma fechado com a empresa, aplicando um ambiente muito 
próximo das empresas com o acompanhamento de professores e egressos do curso, 
provocando também a busca pelo próprio resultando sendo que o acadêmico entra 
no projeto "apadrinhado" por uma empresa, ou seja, ele sabe o que lhe espera 
quando finalizar o cronograma que nesta turma , por exemplo, foi de 160 horas (2 
meses).    
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